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Stat~ of Main9 
OFFICE QF' THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REG ISTRATION 
fut..: ..... itf p; ... '{; .. <.te 
Name .. ~ • ... • , .-c.~ .. •. • ~ ... !o." ., .. , • • " _ • •• , ... ......... . _ • , • ., • • , 
Str eet Address• • •••• ••• *?.~.~.~ .... ', .. . 11, •• r . .. .. • . .. • • • • • • • • .,, 
City or Town . .. ; ... , ., • • • ~ . ,, . .. . ..... , ...... . .. , ,,., . •••••••• 
How long_ i n t.i~}ted Ste.t-es· ••• ~/.~~U-ow l ong fn Mai ne t.~~~ · 
Bern in~~.~ . ~ ,Date of bir t 'h •• pr,-:"4,.~?.c&/ 
If ma.rrie-d) how many c hildre-n ••• • ."J. .•. ~ .. ,: ,..Occupation .. ,~~~~ 
Na.me of em.pl~yer., ••• • :, , • • • Q~ ..,Q~ . •, • • •, ... • •, •, • •, ·. • • • 1 
(Present or latit ) · . • • 7 · · · ~ · 
,Addre ss af ~ployer, •• • •• it • , o . ~ .--;?.~ •• .... ~ ••• • ·• • •, • • • .. • • • • ·• ~ · • .._. • · •. 
Engl ish., •• ~:, .... ... "" .••,Spook.,."'' .,,.. • •• ._11 •• ~ ••• Read•,.~ ••• • ••• oWr i te ,, .. . •, • • • .. 
. ~ ,?/ ~~ ~ /..? _ ;..t:'/ :/y~ 
Other la.ngua l}f!S·;,: • • 4 ~~. "'"••, .;.,I'•••••••. •• t .-:-. f.V~,.-. • • • •" ··• 
Havt yeti made applicati,m f or oit izens hip1" ~ ;, .. .... ·"' • • , •• , ; , ~·, •_• 
Ravi!! you ever had military service?,, . .... ~ •••••••••••·••••••·-~ · " ·• ..... .. •••••· 
